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ABSTRAK
Fungsi-fungsi manajemen harus dapat diterapkan dalam suatu organisasi dan seyogyanya menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya
sebuah organisasi dalam menjalankankan  aktifitasnya termasuk dalam organisasi sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
penerapan manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja organisasi di SMA Swasta Darul Abrar dan Swasta Nurul Huda
Al Aziziyyah Kabupaten Aceh Jaya. Data yang dikumpulkan melalui pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini
adalah Kepala sekolah, Pengawas sekolah dan guru yang bertugas pada SMA Swasta Darul Abrar dan SMA Swasta Nurul Huda
Al-Aziziyyah Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif. Teknik
analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukkan: (1) Perencanaan kepala sekolah ikut merencanakan bersama tenaga pendidik untuk menyusun rencana proses
pembelajaran, pada standar pengelolaan kepala sekolah  merumusanvisi dan misi sekolah, tujuan sekolah dan rencana kerja sekolah;
(2) Pengorganisasian kepala sekolah memberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing guru dan tenaga kependidikan.
Pengorganisasian lebih dititikberatkan pada pembentukan struktur organisasi dan tupoksi; (3)Pelaksanaan kepala sekolah
memberikanmotivasi dan dorongan kepada guru agar lebih antusias dan bersemangat dalam mengajar dan mendidik siswa. Pada
standar pengelolaan bentuk fungsi pelaksanaan kepala sekolah dilakukan dengan memberikan instruksi dan perintah yang jelas;
(4)Pengawasan kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bidang-bidang tugas sesuai
struktur organisasi.
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